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La investigación sobre actitudes no es 
solamente un campo en el cual se han 
realizado amplias revisiones (Gauld, 
1980; Schibeci, 1983) sino que las rese- 
iias citadas en este trabajo son una 
muestra del vigor de esta línea de in- 
vestigación, que además se presenta co- 
mo una de las más prometedoras 
(Welch, 1985). 
Se observa la centralización de los tra- 
bajos publicados en tres revistas que 
monopolizan un tanto por ciento muy 
elevado de los artículos de interés, co- 
mo ya se puso de manifiesto en otra re- 
seiia bibliográfica publicada (Satoca, 
1985). Asimismo se observa el contraste 
de los datos obtenidos en la bibliogra- 
fía extranjera y los paupérrimos datos 
de la'investigación en Espafia; así, en 
el recientemente celebrado Primer Con- 
greso Internacional sobre investigación 
en la didáctica de las Ciencias y las Ma- 
temáticas (Barcelona, Septiembre 
1985), solamente una de las 100 comu- 
nicaciones presentadas versa sobre ac- 
titudes (Arana, 1985). Es de esperar que 
esta situación no se prolongue. 
Las investigaciones reseiiadas se refie- 
ren a actitudes de los alumnos, buscan- 
do posibles correlaciones con una am- 
plia gama de variables, pero se investi- 
ga también la actitud de los profesores, 
pues un cambio en la actitud de éstos 
acarreará un cambio de actitud de los 
alumnos (Lawrenz, 1985). 
Bastantes trabajos han seiialado las di- 
ficultades de la medición de actitudes 
(Srigley y Kobaila, 1984), originándo- 
se controversias, (Bratt, 1984; Zeidler, 
1984) y continuando la aparición de 
nuevas contribuciones bien sea en for- 
ma de recomendaciones generales (He- 
nerson, 1985), bien sea sobre temas 
concretos, como es el caso de la medi- 
ción de actitudes hacia la química (Has  
san y Shngley, 1984), donde se mues- 
tran los problemas que surgen al inten- 
tar construir una escala. 
De la amplia bibliografía existente, des- 
taca, como la variable más estudiada 
de todas cuantas se piensa que pueden 
influir sobre la actitud, el sexo de los 
alumnos, de esta forma lo encontrare- 
mos como factor a tener en cuenta en 
toda una serie de artículos (Cannon, 
1985; Erikson, 1984; Handley, 1984; 
Harty y Beall, 1984; Lewin, 1984; Reid, 
1985). 
También son abundantes los estudios 
referidos a la relación entre actitudes 
y logros, contemplándose bien la in- 
fluencia de algunos factores sobre am- 
bos, bien la relación entre ellos (Can- 
non, 1985; Friend, 1985; Handley, 
1984; Harty, Beall y Scharmann, 1985; 
Okebukola, 1985; Trout, 1985). 
Puede encontrarse información sobre 
la relación entre actitudes y trabajo 
práctico (As.hamn, 1985), entre actitu- 
des y variables de tipo afectivo (Harty, 
Andersen y Enochs, 1984) entre actitu- 
des y variables de tipo instmccional 
(Hassan 1985) y entre actitudes y tipo 
de enseiianzct (Johnson, 1985). 
Aparecen otros aspectos relevantes, por 
ser indicativos de una situación preo- 
cupante: el decrecimiento de la actitud 
positiva hacia la ciencia conforme va 
aumentando el número de cursos estu- 
diados. Se trata de un aspecto donde 
la información es coincidente, hay una 
disminución tiel interés hacia la ciencia 
en los grados superiores, incluso en es- 
tudiantes de ciencias (Head, 1985; Ja- 
mes, 1985; Slmpson, 1985). 
La actitud de un alumno no es algo 
neutro, sino que está sometida a la in- 
fluencia de las actitudes de sus compa- 
fieros (Talton, 1985) y parece tener in- 
fluencia en la capacidad para compren- 
der los procesos cientificos (Koballa y 
Crawley, 1985; Lawrenz y Cohen, 
1985). 
Asimismo, existen investigaciones refe- 
rentes a la actitud frente a problemas 
puntuales, corno puede ser la conser- 
vación de la energía (Koballa, 1984a; 
Koballa, 1984b). 
Un aspecto que no debemos olvidar es 
la existencia de estudios sobre actitu- 
des, desde el punto de vista de la peda- 
gogía general (Codina, 1985; Marí, 
1985; Tejedor, 1984) que proporcionan 
información útil. 
El segundo aspecto a considerar (el es- 
tudio de las actitudes de los profesores), 
también ha sido realizado, para profe- 
sores en activo (Harty y Enochs, 1985; 
Hassan y Shirgley, 1985; Lawrenz, 
1985), y para futuros maestros (Escu- 
dero, 1984). 
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